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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL REALES ORDENES
i.
(De la allCetta)
•••
GAIlelA .pRI~
Sefior ¡Presidente de la. Comisi6n mixta de recluta-
miento de Valencia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dilpOner que
el comandante dd C.erpo de EsblClo Mayor delF~Don
O~rio Sabater Mnda, que por raJ orden de .. actual
(D. O. n6m. 75) ha cesado en el car¡o de ayudante de ampo
del Oeneral de bripda O. Luis Jimález Pajarero '1 Vdasco,
pase destinado a la CoIIWIduáa Je1ICnI ele Ceuta; al nan-
te que aiste de 10 dale.
De ral~ 10 cfí&o a V. E.... ID coDOdmialto J de-
Visto el oficio de V. S., consultando a este- Mi-
nisterio si los moZOlS exceptuados del servicio en filas
en el afio de su alistamiento, declarados soldados
en revisión y exceptuados de nuevo por cauSalS so-
brevenidas en el Ejército, según el artículo 93 de
la ley de reclutamiento, deben revisar la excepción
sobrevenida hasta que los mozos de su reemplazo pasen
a segunda situación de activo, o si con Jlrreglo al
articulo .9 I de la expresada ley, procede que revisen
hasta que los mozos del reemplazo al que {uero:l incor-
porados al perder la excepción pasen a dicha segunda
situación activa.
Considerando IljUc, con arreglo al criterio susten-
tado en la real orden de 6 de noviembre último
(D. O. del Ministerio de la Guerra número 2SI).
dictada acerca de los excluidos pOr inutilidad que
se encuentran al Iguales circunstancias, deUe apli-
carse por analogla el articulo 97 del reglamento;
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
el. Ministerio de la Guerra, cuyo parecer ha sido
requerido, en cumplimiento de los artículos 337
de la ley y SOl del reglanlC~nto, se ha servido dis-
poner que lo. indIviduos de que se trata reviten las
excepciones sobrevenidas hasta que los. mozos de IU
alistamiento pasen a segunda aituaci6a de activo.
De real orden lo digo a V. S. para su conocimiento
r dem~5 efectos. Dios guarde a V. S. muchos alias.
Madrid 30 de marZO de 1918.
lmisteri. de la eoberucl'L
{De la D~1It
erio de D e©Mn
El Praidbtc del~ de MI.......
Aln'OlflO MAURA y MONT.,.U
,
SeApr:
AL'. R. P. de V. M.
Amomo MAURA y MON'rANEIl
.REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, a pro-
puesta .de la Comisaria general de AbastecimientOl5'.
Vengo en d~retar lo siguiente:
Articulo primero.. El dla quince del .corriente me.
de abril. y a las veintitrés horas, seR. adelaDt~
la bora legal en 'iCSeDQ miluaia.. •
Articulo aqrundo. El dla seis de octubre próximo
se restabl~ert la hora normal.
Articulo tercero. 'Por los Ministerios inte~sados,
en lo que atatie a los servicios de sus respectivos de-
partamentos, !le danin las órdeJH!ll, oportUDas para
la ejecución <kl presente decreto.
Dado en PWacio a tres de abril de mil novecientos
diez y ocho.
REALES DECRETOS
PRESlDENCI! DEL CONSfJO DE IINISTlOS
EXPOSICION
SE~oa: Una de las Qlás penosas repercusiones de
la guerra mundial en España eS la escasez de carbón,
y c"ige ·medidas de gooierno cnca.llinadas a disminu;r
el dédcit que ha perturbado gravemente la vida eco-
nómica de nuestro país.
Además de intensificar la producci6n e importa:.:ión
y 'Procurar la mejor distribucióa del combustible, es
necesario limitar el consumo a lo estricl3lIllCn:e in-
dispensaLle. El adelanto del horario oficial, es una
de las medidas conducentes al ahorro del carbón; me-
dida que fácilmente se adapta a la vida normal sin
causar trastorno; que en las ellaciones de primavera
y verano acomoda las costumbres a un horario mejor
avenido con el día natural, y de elte modo inJuce
a abreviar el alumbrado. I
As! lo han 'entendido casi todas lal nacioael y han
modificado IU horario en sentido análogo a elite pro-
yecto de decreto. Por tales precedent~s conll.:De más
IRstaurarlo en Espal'lol, armonizando su horario Cllt)
el de Francia y dando mayor facilidad para nuestras
comu:licaciones con la vecina República.
Por ello, tiene el bonor de proponer a S. M. el
• iguiente proyecto de decreto.
Ma.drid 3 de abril de 1918.
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Sdor Oeaual al Jefe *1 Ej&dt. de Eapalla en Africa.
Setor 1nteneator civil de Ouerra J Marina J del Protectorado
u Marruecc».
••
ria de ucaIIOS, aloe Jd. y otlciala del ... de lafaaterfa
comprendidos as la ticWcnte rdaci6a, que .,nndpia con don
francilCo Jimbea AnoJ~J tenni•• COD D. Ra!ael Cotta 0.-
rrid., por ser los rú. antipos de lua respedíYU acaIu y
hallarse dcdarados aptos para el uce1JIO¡ debiendo disfrutar
ea d qae le lea coafiere.la efectividad que en la IDÍlIDa le la
. ..~ real orden lo di¡o a V. E. jJIJ'IlU conocimiento y. de-
IDÚ dectOl. Dios ¡uarde a V. E. mumOl años. Madrid 5
de abril de 1911.
MAaDA.
$cIOI'•••ASa:NSOS
Ciratlu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) ha teaido a bien
c:.nceder d empleo llIpalOr inmediato, ea propuata Indina-
~ .. _eu.
•..pa..
Otro •••.••••••• B6a. CaL Al" de Toraea, 8 ••••• Rafael Cotta Garrido •• , ••••••.• ldem .•••••••••
-- -
13 mano. 1915
I~ fdem.• 1918
17 Idem.. 1918
18 fdem.. 1918
23 ídem.. 1918
26 ídem.• 1918
3/ Idcm.• 1918
6 &dem.. 1918
13 Idem.• 1918
IS Idem.. 1918
17 Idem.. 19/a
18 ldem.• 1918
23 Idem•. /91S
26 Idem.. 1918
31 fdem .. 191S
31 IdeJD. 1918
6Idem•• 191a
13 Idem.. 1918
15 idem.• 1918
l' ldem•• 1918II Idem.. 1918
23 fde/ll .. 1918
26 fdem.• 191 S.
31 fdem•• /91 S.
31 Ideaa.. 19
'
..
'1 IdolD•• 19
'
..
61deaJ.. 191I
12Ide.a•• 1918
13 ldem.. 1918
'5 IdelD.. 191S
17 fdem•. 191S.
18Ide:m•• 191..
23 Id.... 191s:
26 lde/ll.. 191S.
31 Iden¡,. 191So
31 lde:m.. 1918
31 kle... 1918
M&aur~ ,'\
• Bruno CelDbraDOI Oteruelo' •..•. Idem ••••••••••
• Saturio Oarda Eateban •••.••••• fdem ••.•.••••.
• Ricardo Barcenilla Herrera..•.•• fdem •••.•••.•.
• Enrique Padilla Lópea .....•.• Idem •.••••••••
» Bonlrado Garcla-Eacudero de la
Torre .•.••.••.•••.••••.•. ". Idem •••••••••.
• Rarael Llanea Alo••o •.••••.•••• fdcm ••••.••••
• Lorqao Cabrera Mackintoch ••• Comudante· •••
• JOI~/VeUaquea Zuuo ••••.••••• fdem •••.•• : ••.
• }1e1ipe Caltell CoUado fdem .
.]~ OorronlOro GonáJea- Rol-
dAn .,., II •••••••• , •• , ••••• Idem , •• , •.••••
• Itarique MarUna Moreao••.••. Idem ••••••.•••
• J- Lloren. Tordel1l1u•••••••. fdem ..••.•••••
• Jol6 Salcedo CArdenas Idem .
» l.udano V.rUne. PUlero••••••. fdem ••••••••.•
• Rafael Telero IIArques •••••...• fdem •••••••.••
• llamón Re.la. Pfrea.. • • . . . . • . •. fdea .•••••••••
• Carloe de Barutell LorealO Pi-
. perOl ..... .:.l~ • • • • • • • • • • • • •• Capltl.n •.••••••
• Peraando Dfu bilea idem .
• Carlos Bidaleo Roe .•.•..•••••. Ide:m ••• ~ .
• Eraesto Bar.lbar Veluco .•••••. ldem ••••••..••
• Lula HeroADdea Alvaro••••••••• Idea •••.••••••
• Alltoa1o Bláquea Jim&ea. .••••• Idcm ••••..•.••
·J~ de la Torre E¡aiIa•••.•••••• ldem ••••••••..
• 1I&D Grela Carballo ••• . • • • • • . •• ldem •••••••••.
• os6 lIouriJle L6pel .••• : • • • • • •• fdem ••••••••••
• ]oaqulJl Guti&ra de Rabalcaba
Cubileda •••••••••••••••••• Idelll ••••••••••
T. coronel ••••• Bripda disciplinarla de IleIDla•• O. Francisco ]im~nes Arroyo.••.••• Coronel ••••...
Otro......... Ree. de Sevilla, 33............. • Justo Cumplido lIontero..•.•••. idem •••••••.••
Otro. • • • • • • • • 86n. Caz. de Reu., 16... . . . . . . .. • Luis Na.uco Alonso de Celada.. ldem ••••••.•••
Otro Reg. Alcántara, S8.... ..•..•.• • Oalmiro Rodrlguea Pedr~.•••• " ldem •••.••••••
Otro..•.••..••. Caja de Alicante, .8 • Pablo Valero Paralso ...••.••..• ldem ••.•....••
Otro ••••.•••.• Zona de Cuenca, 25 .. • Ramón Blardony Perera .•..•... fdem .••..•••••
Otro Reg. Valencia, 23 ..•.......... , »Marcos Rodrfcuea Calvo idem ...••...••
Com&ndaate .•. Resena de Aldra, 45 . . . . . . . . .. • Enrique Alvarel Leyra. .• • . •• . T. coronel ••.••
Otro •••••••••• Reg Castilla, 16..... • Hellodoro Cardona Armentla ••. fdem •••.•••• '.'
Otro. : Excedente l.- región.. .. .. .. • Pedro Gallardo Santos fdem ..
Otro ••••••..•• COlDisión mixta de rec1utamiea-
to de Cutellóa ••.........•••
Otro. • • • • . • .• Comandante mUitar d. Paterna..
Otro ••••••••.. Subinspección 6.- región .....•.
Otro ••••••.••• Zona de Urida, 30 ••••.••••••••
Otro Caja de LOiroilo, 81 ........••
Otro •••••••••• Reempluo l.-reglÓ•••••......
Otro ••• • • • •• •• Rec. de EapaJla, 46 •• : •....•.•.
Otro ••••.•• . •• Bri¡ada dlaclpliDaria de Memla ..
Otro .•.••.•••• Rec. de Ceri4ola, 42 •••••...••.
Otro ....•••... Rec. de Teaerife, 64 •••••.•.••.
Otro .•.•.••••• Ree. de AlctnUra, SS.••••..•...
Otro ••.. . • . . .• Fuerau polida ¡-cUc. lleU1la ...•
()uo ••.••• . . .• Rec. de Saboy.. 6••••••••••..•.
.Otro •••.••...• Supernumerario 2.- rqic5a J prl-
- Dler rq. laf.aMarlna•••••..•.
'lb4dd S ele abrU~ 1'11.
Otro Caja de Ovledo. /00 .
c.pUu •..••••• Reserva Alcúar de San Juan, 11.
Otro •••••••••• Ree. de Arrica, 68 •••..........
I Otro •••.•••••• Reler.a de Albacete, 5S...•....
Otro •.•••••••• Rec. de Ala.a, 56 ..••....•...••
Otro Rec.de Vlacaya, SI ..
Otro •• . • • • • • .• lleter.a de ZAmora, C}6 •••••••••
Otro ••••••••.• Ayuda_te del Geaeral D. Manuel
Acar •.•....................
Otro ••••••••.• Caja de Sa.tla,o, 105 .•........
Otro •.••••.•• Rec. eoalútudó., '9•...••••••
Otro .•.••••.•. Re,. PaYl., 48· ••.•••.••••.••..l.- Te.lente ••• ClladrQ Lanche l Rer. ezpedl.
dolW'lo de lal. Marl .
-
E.xcmo. Sr.: El Rq (q. D. r.) ba teaiclo a bita colÍccder el
empleo de COID8daate, en prop....~ al capitú de
Infaaterfa. (E. Ro) D. Lorenzo C8Ital6n Ramos. de l. raena
de ViUaallCft nlba. 14, por ser d mú~ ID SIl acaIa '1
ballarse ckdarado apto para d uc:en1O¡ debieDdo cHaúutIr en
cl que le Ic c:oatiere la dcdividad de 2 de IIW'ZO 61tiao.
De real ardat 10 dIao • V. E. pua • CDlochaiadlO J de-
... efed-. Dfoe parde. V. E. llllldaoe doL MadrId 5
de abril de 1918.
...ng, .
Sdor~ rateral de la pri.... rcrf6L
ScllOI' IaUnartor dvD de 0u1lD J lIariDa J del Protectora-
do en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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y Marina ., elel
MAaIlfA
generales dé la segunda ., quilataSefiores Capitanes
regiones.
Seftor Interventor civil de Guerra
ProtecioradC? en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el primer
teniente de Infanterfa (E. R.), en lituación de reserva por en-
fermo y afecto para )Iaberes al reeimiento de lnfanterla Me1i-
lla númo 59. D. Juan Jo~ Santa Cruz JutiAn, en solicitud de
pasar a situaCIón de lupemumerarfo sin sueldo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la peticióa del interesado,
en analoltia con 10 que determina el art(culo 6.- del real de-
creto de 2 de allosto de 1889 (C. L. núm. 3t)2).
De real Orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 ck-
mb dedos. Dios i\Wdea V. E.. muchos aftos. Madrid 5
de abril de 1918.
MAaur.
Scilor General en Jefe dd Ejército de E.paila en Africa.
Excmo. Sr:: DClt~ ea c:omilMSo al Caerpo d.
lnfanteria de Marina, para cubrir vaClllte que cxiste
en FernandoPoo, el prfo¡er teAiente 'de la esc&1a
activa del arma de lofaaterla D. Jo~ Sacanell Lá-
taro, del regimiento de Gerona n6m. :n, el Re,
(q. D. g.' se ha lervido disponer que, coa arreglo
a lo prevenido cn la real orden de 27 de junio de
1890 (Co L. n(amo %19); quede el expresado oficial
en situación de supernumerario S-ID sueldo, afccto a
la Subinspección de las tropas de la seguoda regieSa;
debiendo ser pasaportado COD urgencia para d ApOS-
tadero de C~diz, con el fin de embarcar para el ci-
tado territorio, en la primera oportunidad.
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de abril de 191 8.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
segundo teniente del regimieDto de Infantería Ce-
ritiola oúm. 42, D. Demetrio Fontán Cadarso, coo
licencia por enfermo en El Pardo (Madrid), y te-
niendo en cuenta el certificado de reconocimiento
facultativo llJue a la misma acompafta, el Rey (que
Dios guarde} ha tenido a bien conceder al iDteresado
el 'Pase a la situación de reemplazo por enfermo.
con ·residencia en la primera región, en armonía con
lo que determina la real orden de S de junio de 1905(C.L. núm. (01). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y (demás efectos. Dios guarde a V. ·E. muchos aft<15.
Madrid 4 de abril de 191 8o
. MAJUlfA
SeftoresCapitán general de la primera región y Gene-
ral en Jefe del Ejército de Espafta cn Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Iegundo teniente dc la escala de reserva gratuita
ie loíanterla, D. Antoaio CataUn Garcfa, agregado
¡loara pr"ticas al regimiento del Rey núm. 1, en s(a-
plica de cesar en dichas pricticas, el Rer (q. D. g.)
se ha servido acceder a la petici6n de recurrente,
el cual podr~ continuarlas en cualquier regimiento del
arma, con ocasión de Escuelas pricticu O maniobras.
De real orden lo digo a V. Eo para su conocimiento
y idemás efectos. OJOs guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de abril de J 91 8.
MARllfA
Seftor Capitán general- de la primera regióo.
SUPE·RNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicit'ado por el
caplt~n del batallón segunda reserva de la Estrada
n(amero 115. D. Alfredo Trambliu Francés, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien 'concoderle el pase a si·
tuación de supernumerario sin sueldo, COQ residencia
en la segunda región, en armonía con lo que determina
el real decreto dc 2 de agosto de 1889 (C. L. nÓ-
mero 362), quedando afecto a la Subinspección de lu
tropas de la misma. •
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y ide~. efectos. Dios guarde a V. E. muchos aliOl.
Madrid 4 de abril de 1918.
MARllfA
SetioresCapit&nes ,caerales de la segunda y octava
reglones.
Seftor Interven~r civil de Guerra 1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
•••
Sd. de CIIIaIIerII
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O. l.) ha tenido a blea
conceder el empleo supel'lor Inmediato, ca propuesta r'lla-
mentaria de UCCllIO. del presente me-, a 101 jefes y oficiala
del arma de Caballeóa comprendido. en la slaulente reladón,
que {'óncipia con D. c.ar L6pez de Letona '1 Lo.tllno y
tenmna con D. Tomb de Liniers y da Muaulro, por ser los
primero. en •• respectiva. eacalas '1 ballarae declarados apto.
para el ucenlO; debiendo disfrutar en el que le In confiere
de l. efectividad que en la misma te la ul¡na.
Oe real orden lo dilo. V. E.. para su conocimiento J de-
mú efectOS: Dios parde a V. E mucbos atlas. Madrid 5
de abril de 1918.
•
I
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T. Coronel ••'.:. Rqimieuto Hllsares de Pufa .••••• D. asar LcSpes lIe Letona,. Lo-
Ut.1meUDo • • . • • • • • • • • • • ••• • •• Coroae1.••..••• ., mano.ruCl instructor penDllaente de c:au-t .
ColDaDdante ••• sa. ed la C.pitaafa rneral de la ~ Juan FenlDda Golfla J MU-tT• coroDeI ••••• 8 ídem • '9.1primen región " tfDCS •••••••••• oo •••••••••
Otro •.••••.••. Mem ea CapitaD~ i~n~i.~ i~ i~: I
hiena •.-:er. reriÓn •.•• o• • . • . . • • . • . • • • Etllilio P4!res Gaya. .oo•••••• (delD ••••••.••• 27 191
Capitin........ ExcedcDte en la Quiota regi6a. ••. • Bonifacio MaJ\lDea de Rdo. J
a idem •Ferrer .•••••••.••. o.•.••.• COID&Ddaote. ••. 19'
Otro .......... Rqimiento Caudores de Tetuln .• • Francisco Ancharena Paliará. Idem .••••.•••. 27 idem • .,.
I.er teaiente .•• Supernumerario llÍD sueldo eu la pri-
tIIua rqi6a........ . .••••••••• • Jaime de AI6e J Rhuo•••••• CapiUD•••.•••• I ideal • 1"Otro •..•.•••••• Escua4r6n de Escolta Real. \ . _•••• .• Tomu de UDienydellDpiro Id~ •••••••••• a'I ldeaa '9'
Madrid S de abril de 19.'. .
© Ministerio de Defensa
6 de abril ele 1911 D. O. a6DL ·1f)
SUd6a di Il1IIIUII
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido conferir, en
,ropuesta reglamentaria de ascensos, el empleo s\!perior
Inmediato a los jefes y oftciales de Artillería comprendidos en
la si~uiente relación, que prim:ipia con D. Carlos de Azcárra-
ga y fesser y termina con O Mateo OJiver y PoI, por ser los
mb anli¡:uos en sus respectivas escalas y hallarse declarados
aptos para :1 ascenso; debiendo disfrutar en el que se les con-
flere la efectividad que a cada uno se les señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
rrW efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 1918.
Señores Capitanes lenerales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y séptima regiones y de Baleares y General en
Jefe del Ejército de España en Arríca.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina 1 dd Protectorado
en Marruecos. .
..pa-
R,l.cUM qlU se ciltJ
&PEL"TIV1DUl
Empleo ~==....,====que te \el OODIlen.
Dta X. A6.
1--- -
Co••Relante .• D. Carlos de Aleúraga y lI'elScr .•• Ayudante de campo del Capitán
. general de Baleares....... . T. coronel .••.
<:apitAa. • . • . . .. • Miguel Rubio y Las Heras ..•.• Comandancia de San ScbastiAo. Comandantc.,.
OVe •• .••.••. • Joao Miró y Camacho. .....•... ldem de Larache .•••.•..••... Idem •.•....•.l.- t1ellÍeate ... • José M~nd" de :::an Julián y
Ycrrer. .•. • .••.. ..... ., Rt'gimíeoto a caballo. •••••. : •• Capitán •.••.• ,
Otro. • • • . • . • . .• • Luis Flóres y Gonz!lez... • ..•.. Comlnoancia de e!díz.. . . •. . .• Id~ .•.....•.
Otro •...•..•..• Manuel AI~rt y Despujol ••... 9.° regimiento m\-ntado..•.••••. ldem •.•••.•••.
Quoe •.••••••••• Aogullto Moya y Alzaá .••.•••••. 10.0 fdem Idem •..••..•..••..•. Idem .•.••.•
OWG •••.••••• • Jos~ Claróll Martln............. 5.° Idem fdem ••••.•.•..•..•.. Idt'm .•..••••..
Otro.......... • Jos~ lIIinl1es y de }ladrazo. • ., 8.° Idem ldem...... • .•••..••.. ldem .••..••.•.
Otro •••••••••. • Fernando Pintó y Moyaao..••.. , 6 ° ldem fc1em.. . • •. • .•....•••. Idcm ..•••.•...
Otro Plo Martlnea y Dlaz •••••••.•••• Depósito de Sementales de Hall-
• pita)et • •• . .••.•.••.•.•.. Idem ..•• , •.••.
Otro.. • • • •• .• •. • Mateo Olíver y Poi •.••.•..••.• Comandancia de MeJilla .. , •••. Idem •.••..•••.
•
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7 marzo. 1918
6 ídem. 1918
7 idem. 1918
6 íd~m. 19 18
7 ídem 1918
3 1!ídem. 19 18
31idem 1918
31 ldem . 1918
3 1 idem. 1918
31 ídem. 1918
31 ídem. 1918
31lídem. 19 18
MUINA
OPOSICIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. O, g.) le ha lervldo dis·
pOller que cen arreglo a lo que preceptúa la base cuarta del
arto 5.° del reglameato del Personal del Material de Arttllerfa,
aprobado por real orden de 28 de marzo de 1878 (C. L. nú'
mero 88), y lu instrucciones y programas que a continuación
se insertan, le verifiquen oposidonCl en la Pirot·cnia Militar
de Sevilla y Taller de Precisi6n, Laboratorio y Centro Elec-
troticnico, para proY'Cu una plau de maestro de fAbrica de
tercera clase. de oRdo maquinilta-electricilta, en cada uno dr
dichos establecimientos, y ca la fAbrica Nacíonal de Toledo,
para cubrir una plaza de maestro de taller, de la misma clase
y oficio, que existen vacantes en el citado Perlonal del Mate-
rial de Artillerfa.
De real orden lo digo a V. E, para su conodmiento y_de-
ms efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos años. Madrid 5
de abril de 19J8.
1cBor.. ·
Instrucciones que u citan
l.- Los desitoados para cubrir las yaantes que le alll1ll-
cían a oposiciones, dislrularin el sueldo anual de 2.500 pese-
tas los maestra- de f'brica J 2.000 pesetas el de taller, dere-
chos ~ivos y demú que concede la Irgislaci6n YÍgente.
2.a El dla 6 de mayo pr6x1mo dariJI priacipio las oposi-
cioocs en los establecimientos antes citados, ante el tribuual
que previene la real orden de 30 de septiembre de 1899
(e. L núm. 187).
3.- Los upiraates dirilirin sus inltaacias a la Sección de
Artilleria de este Minist~rio, las que deberin tener entrada ca
.. misma antes d~1 dla 30 del mes actual, acompaftadu de los
documeatos siauientes: copia lqalizada del Ida ,de inlCrip-
d6a de nacimiento del RCllistro cívil, ctrtificado de buCDa
conducta, certificado de aptitud profesional '1 ~ertilicado ele
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situación militar, los que teln pa isanos, y de copla de 11 filia-
ción u hoja dI: ser.lci05, 101 que 5un milit.res.
PROORAMAS
LOI publicados por reales 6rdenes de 24 de agolto de 1909
y 13 de febrero ~ 1912 (D. O. núms. 198 y 31).
Madrid 5 de abril de 1~18.-Marlna.
.. -
SeedtD dllUealeras
ASCENSOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de ascen-
sos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. ¡.) se ha ser-
vido conceder d empleo IUperior inmediato a los jefa J oft-
cia1es de In¡enieros comprendidos en la siguiente relaci6n,
que comienza con O. Vicente Morera de la VaII y Rodótt • con-
duye con D. Manuel Bada Vasallo, los cuales cstin dcdan-
dos aptos para el ascenso , son los más anti¡uos ca sus res-
pectivos empleos; debiendo disfrutar en 105 que se les con-
fieren, de la declividad que a cada uno se asi¡na en la citada
relación.
De real orden lo dilO • V. E. para su coaoc:imiento J~
rrW efectos. Dios ¡uarde a V. E. mucbOJ dos. Madrid 5
de abril de 1918.
'MUIN&
SeBorca Capitanes generales de la p'"men, seeunda y quinta
regiones y Ceneral ca ¡de dd Ej&cito de Espaila ca Mica.
Seilor Interventor civil de Guerra J Marina j del Protccto-
ndo en Marruecos.
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Comandan\e .•• Comlndancia de Pamplona ••.. b. Vicente Morera de la VaU
I y RodGn '" .•........ Teniente coronel .
Otro )Jefe !.er Grupo Coml?añias De-p Mariano de la Figuera 11Idém ..1 pÓSito reg. FerrocarrUell •.•.• \ Le¡cano....•••....• \
Capitán ..•••••. 3.er Reg, Zap. minadores •.•.•. ~ Mario de la Escosura y
M~ndez ..•....•..•.•. Comlnd.nte•.•.••.•.
Otro Academia............. .•••••. ~ Francisco Delgldo y Jim~-
Dez •••••••• ;..... • •• Idem.••••••.......•.
J.er teniente .... Exc. J.. Región y ahlmno Es- ,
cuela Su~rior de Gllerra .• • ~ Alberto Montaud Noguerol,Capitán .
Otro Centr~ E1r:ctrot~cnico J de Co-( ~ Patricio ele Azárate Gar-l ldem •...•..••••••••.
mUDlcaclones ....•••.•••.•• , da de Loma .•....••.•{
Otro.•••••••••• Tropas Poliela indígena •••. •.• ~ Luis Ostarlz Ferrindiz ••. Idelll •••.•..••••.•••
Otro ••••.••••• 3.er Reg. de Zap. minador.s • • •• ~ Antonio FonUn de la Or-
den •.•••••.• 0 •••• Idem •••••••••••••••
Otro.•••••••••• Servido aeroniutica militar... .. »3IfaDuel Bada Vasallo .••. Idem•..•••.••••..•••
Madrid. S de abril de 191a.
_ ..acTIVIDA.D
oaa 11" dCl
-- --
as mino. 1'11
28 ídem. 1'11
25 Idem. 1911
38 fdem. 1911
3S idem. 191a
38 Idem • 1'1 I
JI fdem.• 191a
JI Idem. Itl a
3 1 Idem. J'II
MAa1JU
DESTINOS
.
Sled•• di latlldada
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, pro-
movida por el sargento del regimiento de Telégra-
fos, Germán Gamb6n Larruy, en súplica de que se le
conceda asistir al curso de radiotelegrafía en el Centro
Electrotécnico y de Comunicaciones, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido acceder a 10 solicitado, y dis-
poner la incorporaci6n del solicitante al indicado Cen-
tro, en concepto de agregado, en armonía COn lo
dispuesto en el articulo tercero de la real orden cir-
cular de 21 de febrero de 1913 (C. L. núm. 35).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectOI. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de abril de 191 8 ~
MAJUl'fA
Sellar Capitán general ,de la primera regidn.
Sellar Interventor civil de Guerra y A1f¡rina y del
Protectorado en Marruecos.
ASCENSOS
Excmo Sr.: El Rey (9. D. ~.) se ha servido conceder el
empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos, al jefe y oficiales de Intendencia comprendidos e.n
la siguiente relación, por ser lo mis antiguos de sus respecti-
vas escalas clasificados dl: aptitud para el ascenso en condi-
ciones de obtenerlo; debiendo disfrutar en el empleo que se
les confiere de la efectividad que en la misma se les I(Mla.
De realoroen lo di¡o a V. f. para su conocimiento y dcrnh
efectos. Dios ~uarde a V. E. muchos añol. Madrid 5 de
abril de 1918.
MAJlJl'fA
Sellares Capitanel ~eneralCl de la primera y cuarta regionea
y Oeneral en Jefe del Ei~rcilo de Espaila CII AfriCl.
Seilnr Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marrueco,.
•1
•
•
•
. i"Pl"~fH .. _ ...".IVIIlAD"p1- DeIUD. o .t'1IAClIó•••111 .010... * «10 .,. DI. x. .üe
- -
Mayor ••..•• Intendencia de la 4.- re&í6n •.•••• D. Francisco Ferdndes izquíer-
Subt." de 2.".do J Aba.cal ••..•.•••......• 20 m.rzo, •••.. 1'1
O&cial l.•••. Subintende.cla de Ceuta .•...•.•. ~ Vice.te Lópel SuAres .•••••. Mayor ....• so idem •..•. 19 1
Otro .. , •
'"
Subintendencia de Larache ..... . t AtiJano Lúaro SIliS.••••.•• ' Idem .....•. 24 idem. ..... 191
Oficial 2,· ••• Subintendencia de Mejilla.......... • Vicente Barranco Rodr1~el, Ofidal J.O • 20 Idem..••.•.. 191
Otro....•• " Primera Comandancia de tropas ... \ t Francisco Guerrero Areilllll .. Ide•.•..••• 24 ídem........ 191
I •
~adrid S de abril de 1~18.
• •
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q D. Jt.) ha tenido a bien conceder el
empleo $up,erior i~m~dilto, en propuesta reJ:llme~~ria de
ascensos, I los ofiCIales se~undo. de IntervenCIón MIlitar don
Ricardo Fortún Covarrubias y D. Enrique Malacho S!nchez.
que tienen su destino en l:i Sección de Intervención de este
Ministerio y en comisión enla Intervención Mi!itar de la se-
¡uada re¡íón, y en la SeCción de Intervención de este Ministe-
rio, respectivamente, por la' los mú uti¡uOl en IU eaca1a J
.. hatlarK dtda~os aptos para el ucénso; debiendo disfruW
en el que se les confiere la efectividad de l.. del mes actual.
De rul erden lo digo a V. I!. para su conoqmie~¿ ..
IIIÚ efectos. Dios ruarde I V. e. muc:llOl aflos. na ~
de abril de 1918.
MAJlllfA.
Seilores Capitanes ~enerates de Ja primera y segunda reeiona.
Señor InterveñtOl civil de Outm y Júrliia y. déI~••
en Marruecos. ..
•••
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CU.RSO.s DE BACTERIOLOGIA
Clmdar. Excmo. Sr.: El Rey ('l' D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el acrual curso especial
de ampliación de estudios de bacteriologla para Ve-
terinarIOs militares en el Instl!uto de Hig:aae Militar,
dispuesto por real orden circular de 10 de diciembre
últuno (D. O. núm. 278), quede ampliado hasta el
31 de mayo del afio actual, debiendo continuar asistien-
do al mismo los veterinarios primeros nombrados
por real orden circular de 28 del citado mes <Le
diciembre (D. o. núm. 293), a excepci6n de don
Ga~riel Sáez Hemández, del segundo regimieDto de
Artdlerla de montatia, que cesó en el menciouado
curso por real orden manuscrita de 23 de marzo
último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demis efectoS. Dios guarde a V. E. muchos ados.
Madrid S de abril de 19 18.
St6or..•
•••
SecdOn de Jllstlda , Iluntos lenerales
'ALCANCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fecha
24 de febrero último, por el soldado licenciado An-
toni? Laloya Bielsa, reside~te en Hrjar (Teruel), en
s<Iphca de que le sea sausiecho el importe de un
abonaré que posee. en concepto de alcan:es que le
resultaron a su licenéiamjento; teniendo en cuenta
que el pago de créditos por dicho concepto, anteriores
al al\o 1877, quedó en suspenso, segán real orden
de 4 de octubre de 1884 (C. L. núm. 334), el Rey
~q.D. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, en conscoancia con dicho acuerdo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r !demál efectOI. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid .. de abril de 1918.
MAAlMA
Se80r Capitán leaeral de la tercera re,ión.
CL'ASES DE TROPA'
Excmo. Sr.: Vllta la documentada Inltancia pro-
movida con lecha 4 de febrerO óltimo, por el lar-
gento que f~ del batall6n de Cazadores Ciudad
. Rodrigo ndm. 7, Luis Casares Malina, hoy licenciado
abs?luto, con resldeDc~ en Loja (Granada), calle Vic-
tOria n6m. 1, en sóphca de que le le conceda reia-
pesar en el ~j~rcito con el empleo y antigüedad que
tenl~ a su bala .en el Cuerpo de procedencia, y COQ
~suno a cualquIera de los del arma de Afríca; te-
niendo en cuenta que ha dejado transcurrir el plazo
:tnamentario que marca el apartado 2.- de la real
, circular de f.Q de julio de 1893 (C. L. núme-
10 ,'u),el Rey (q. D. g.) le ha le1"Vido d~imar la
petlddD.~ m:....te, por caaecer de derecho a lo
,¡ue -oll<:lIa.
De real orden kr digD a V. E. para su conocimiento
Y' d~ás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios:
Madrid 4 de abril de 1918.
MunfA '
lWIor :c.pltú C..,.r ae ~ legaDda regi6o.
,ESTADO CIVn:
. ~'. ~r.,. VI8ta: la lDItaDcia que V. Ei. cursó
a este MIDlsteno, coa su escrito de 13' de mano' de
·9.5, promovida por el capitú de Infanterla (E. Ro)~. AndJá ,pate!ro Castikir's.,~ .6plica de- ~~
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tlficaci6n ~ fecha de nacimiento; resultaado por la
certificaéióo de partida bautismal que el interesado
a su petición acompatla, que nació el 4 de mayo ~
1864, DO obstante lo cual, en sus aoteceodenté de
qu.intas 'Y filiación original de iDgreso en caja, se
aslglla como fecha de su natalicio la del 5 de igual
mes y afio, sin duda por haberse tomado como tal
la del bautizo, y en la filiaci6n formalizada al ser
destinado a Cuerpo y en la hoja de ~rvicios la de
5 de marzo de 1864. simple error de copia éste, por
haberse tomado emano. por eenayo.; consideran-
do, por todo lo expuesto, que se trata de la sub'sana-
ción oe dos errores, uno de un dla menos de edad,
padecido en el perlodo de alistamiento en el Ayunta-
miento por donde el que recurre cubrió cupo, y otro
en dependencias de Gutrl'l&, y visto que la primera equi-
vocación sufrida ha sido convenientemente rectifica-
da en sus antecedentes respectivos, el ,Rey (que
Dios 'guarde), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y con arreglo
a. 10 dispuesto en las reales órdenes de 25 de sep-
tiembre 'de 1878 CC. L. núm. 288), 6 de ~rzo de
1902 '(C. L. núm. 6z) y 31 de julio de 1903
(C. L. núm. 181), ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, 'Y disponer, en su cOllJecueacia, que en
toda la documentaci6n militar del solicitante se coo-
signe como fecha de su natalicio, la de e4 de mayo
de 1864", que de derecho le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento
y ;Iemás efectos. 'Dios guarde aV. E'. muchos afios.
Madrid 4 de abril de 19 18.
MAAlMA'
Seftor Capitán general de la octava región.
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y,
Marina. I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. ~ursó
a este 'Ministerio, con su escrito de 30 de enero úl-
timo, promovida por el teniente auditor de segunda
clase D. Gonzalo Fernlndez de Azcut, en súplica de
~ectlficación de primer apellido; considerando que el
Interesado acredIta legalmente haber sido· autorizado
a virtud de real orden de 13 de julio de 1916, dietada
de conformidad con lo propuesto por la direcci6n
general.de los Registros y del Notariado para poder
usar unidos, como uno s610 'Y primero, el apellido
cFernlindez de la Mora., concesióc ~sta que una vez
otorgada se ha anotado en el Registro civil del pueblo
de naturaleza del recurrente, habl'ndose cumplido las
formalldadel legale. establecidas, el Rey ('l. D. l')'
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, y con arreglo a lo dispuesto
en la real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L.nó-
mero 288), ha tenido a bien acceder a 10 solicitado
y disponer, en su consecuenda, sea rectificada toda
la documentación militar del que insta, COIlsignindose
en ella COfJ1D primer apellido del mismo el compuesto
eFem!odez de la Moru, subsanádose, al propio tiem-
p?, la alteración ortogrAfica observada en el ape-
llido materno, con re,pecto a su acentuaciÓII, que
debe ser eAzcúc.. •
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y <Semás efectos. Dios ,guarde a V. E'. muchos afios.
Madrid 4 de abril de 1918.
M&amA'
Seftor ,Presidente del COnsejo Supremo de Guerra
Marina. 1-
INDULTOS
Exano. Sr.: Vista la Instancia promovida por el
recluso en la Pris~n preventiva y c:orrecciooal de
Ronda, Juan Asenslo Magro, ea sliphca de indulte
~el resto de. la pena de etlatro atlos de prisión mi-
lttar correCCIonal que sufre po~ el delito de deser-
ción; ., considerando que DO cancurrea círcabsun-
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de Espal1a en
Guerra
Mario
I
~ias especlala ni extraordioarias o que acoDlejea dicho
lDdulto, el ReY' (q. D. g.), .de acuerdo con 10 in-
formado por el Comandante general de Laracbe eIl 19
de enerO 6ltimo, y por el Consejo Supremo de Guerra
'f Marina ea 16 del mes próximo pasado, se ha .er-
vido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de abril de 191 8.
SeftorGeneral en Jefe del E j~rcito
Africa.
Sedar .presidente del Consejo Supremo de Guerra ..,
Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del recluso. en 1a
Prisión central de San Miguel de los Reyes (Valencia),
Marcos Garbajosa Sopetla, en s(¡plica de' indulto del
resto 'de la pena de seis mestes y un dla de prisi6n
militar correccional. qu(. extingue por el delito de
abandono del servicio; y considerando que respecto
a la pena de reclusión temporal que sufrió por el
delito de homicidio, ya le 'ha sido concedida la li-
bertad 'condicional, y que no existen circunstancias
favorables para la concesión del indulto qlte solicita,
,con infracción de lo dispuesto en el artfculo 692
del CóEligo de Justicia militar, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios 'guarde a V. E. mucllos aftas.
Madrid 4 éle abril de 1918. .
MAam4
Setlor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el
padre 'del corri~ndo en la Penitenciaria militar de
Mahón, Jo~ Antonto Azpiazu ,Pagugul, en sóptica
de que II ~ste se le apliquen los beneficioS' del real
decreto de Indulto de 24 de 'julio de '1916i o en otrO
calO, se le conceda indulto del resto de a pena de
dos atw. de prisiqn militar correccional que sufre
por el delito de primera deserción, el ReY' (q. D. g.),
de acuerdo con 10 Informado por V. E,. en su eI-
crlto de 5 ee febrero 61tlmo, y por el Consejo
Supremo dc Guerra Y' Marina en 16 del me. próximo
pasado, lIC ha servido conceder al interesado indulto del
resto de la pena de dos atlas de, prh"ión militar co-
rreccional, que se halla extinl'uiendo. .
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De real orden lo digo aY. E. para .u conodmieate
y dems efectos. Dios guarde a V. E. mucha. aftoso
Madrid 4 de abril de 19 1.8.
M4Iu1fA
Setior Capitin general de la sexta región.
Seftor ,presidente del Consejo Supremo de Guerra Jt
Marina.
INUTILES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutili-
dad instrukio en esa región, a favor del soldado de
Infanteria, Emilio Milán MoatOya, para acreditar S1I
derecbo a· retiro como inutilizado a consecuencia de
lesione', sufridas en acto del servicio; y estando com-
probedo que en la actualidad se encuentra útil para
el de las armas y apto para el trabajo, sin que lIe
halle comprendido en ninguna clase ni sección de la
real orden de 18 de septiembre de 1836, el Rey.
(q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el
Cónsejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
resolver que el interesado carece de derecho al re-
tirO ,por inútil; debiencio cesar en el percibo de
haberes que disfruta.
De real orden lo tiigo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios «'larde a V. E. muchos atlos.
Madrid 4 de abril de 191 8.
MARUfA
Sedar Capit4.n general de la tercera región.
Seftores ,Presidente del Conséjo Supremo (le
y Marina' e Interventor ciVil de Guerra y
.., del ,protectorado en Marruecos.
-
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
C¡rcuÚlr. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), d~ acuer-
do con lo informado por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha di,-
nado conceder a los jefes y oficiales del Ej~rcito com-
prendidos en la siguiente relaci6a, que da principio con
D. J(l16 Lau,a Iturrlaga y termina con D. Esteban
P~rez Palacios, lal condecoraciones de la rderida
Orden que se expresan, con la antlgl1edad que res-
pectivamente le Jet aetIaJ&. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V. E'. muChos aftOl.
Madrid 4 de abril de 19.1 8.
Sder..•
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lafanterla ••••••••. Tenient~coronel .. D. Jos~ Lanza tturriaga .•••.•.•...•.••..•.•.•. Placa •.•.••.
Idem •••••.••••.•. Otro............. • Cererioo P&eJ Ferniodez . . . • • . • • • . • . . . . • •. ldem .•••••.
Idem • . . • . •• • •• . Otro. • • • . • • • • •• .• ,. Manuel Casas Medrano.. . • . • • • • . • . • • . • . . . • . ldem.. •• ••
Idem •.•.•.•.•.••• Comandante...... • Jos~ Garcla Sevilla ....•••••.•.••.••....•. Idem ••••.••
Idem . • . . .• . .•••. Otro ••. .••. • . . . •. • Jos~ Dalmau Pillol ••.•....•••.••••....... ldem .•••.•.
Idem •.....••.•.. Otro............. ,. Emilio Mateos Alvares ..•.••.•...•..•..•.. ldem ••••••.
Idem •...••.••.... Otro.............. ,. Bartolom~ Ciares Gómez '" •.. . •....•. , Idem ••••.•.
Idem •.•..••••..•. Otro............. ,. Jos~ Gon~rz Quevedo •.•.••..•.......•••. Idem.. . .•.
ldem. • • • • • • • • . • Capit!o. • • . • • . • .. !. Jase MlIriiio Expósito •••.••.•..•••...• ~ •••. Idem •.••.•
Idem ~ .. Otro ." Antonio Garcla Griil6n Idem ..
Idem •..•••.•••... Otro............. • Severino Morertu :-armiento.....•.......•.• ldem ....••.
Artillerla •••..••. Teniente coronel.. ,. Antonio Alclotara Betegón ..•...••.••....•. Idem ...•••
Idem ••••••••.•••• Comaodante •••••• ,. Luis Garcla Lara ...•.•..••.•..•..•..•..•. Idem •.••••.
ldem Otro............. • Enrique Martlo Torreote ldem ..
Idem •.••••••.•••. Otro............. ,. JOK Ca\'eda Salcedo .•. ; ...•.•.•.•.•..•.... Idem ••••••.
Iny.lidos Teniente COI'onel .. ,. Felipe Imu Alegrfa Idem ..
loranterla •••••.••. COmaodante..... ,. Fernando Ruiz de Bu.tillo VillelaB..•...••. Crue •••..•.
Idem •..•.•••••••• Otro............. ,. Arture. Gl&errero Plaja •.•••••.•.•.•.• " ••• ldem • • • .• •
ldem .• • • . • • • • • • •. Otro •••••••••••• ,. Ramón Dc.-lgado Dles.. .•.•••.•.••. ..••••• Idem •••••.•
Idem ••••.••••••• Capitio..... ••••. • DominiO Padrón Guarello .•....•••••..••.• ldem ••••.
ldem •••••.••.•••• Otro............. ,. Dionisio lbiiiez de Opacua y Alberdi. ••.• . Idem ......
l4em •.••••••••••• Otro... ••.••••.. ,. Benito Madrona Andr~.•• oo •••••••••••••••• tdem ••••••
.Idem. • • • • • • • • • • •• Otro............. ,. J08~ R.odrfgues Montqui................... ldem... ..,
Idem • • . • • • • . • • . •. Otro............. • Miguel Garda Guti~rrel..•.•.•••.....•..• " Idem •••.•••
Idem •••••••••••.• l .•r tell1ente •••.•• ,. Antonio RodrIgues Romero ...•...•.. : .•.••. Idem .......
Idem •••••.•.••••. Otro............. ,. Silverio Cebriin Sancho .•....•.....•...•.•• Idem ••.••..
Caballerfa .••••••• Capitin........... ,. R..lael Lopes de ValenauOla .....•.•........• Idem •.••••
Artillen.••••••.••• Otro...... •.• . • . . •• ,. Cayetano Cab.nyes Vivaneo .......•...••••. 14em .••••.•
Idem ••••••••.•••. Otro............ • J&.~ Franco MUll.io •.•........•.....••....• Idem ••.••.•
Idem •..••..•••.• Otro............. ,. Ant.ro Dlaz Clemt'nte , Idem .••••••
Ingeniero•••.••••• , ••r teniente ...••. '" Miguel Rebollo Af'glada. ..• •. . Idem •••••••
Carabinero Capitin... ,. Cl dio Con.tanlo Criado ......•.........•. Idem.: .
Guardia Civil • • • ' .•' teniente. • • . .• • Eateban "~rel Palacios. . • • . . . . . . • . . . . . . • . .• ldem •••••••
I
Kaclrfd .. de abril de 191'.
.1
19 <liebre '9"
Cj er.ero. 19'8
u idrm. 191&
80cbre. '91'
6 nobr~. '9"
2 dlcbre '9"
'3 enerO. 19'8
30 idem 1918
'1ocbre. '9"
16 Dobre. '9'7
8 dicbre 19"
31 a¡!o!'to 19"
24 idem. 19'7
3' ídem. '9"
15 dlcbre '9"
6 nobre. 191'
25 al[o~to '9'7
'5 :ficbre '9"
2S idrm 19"
14 julio 19'T
9 dicbre '9"
2.\ idem. '9"
24 ídem. '91,
28 idem. '9"
26 allOllto. 19'7
20 diC'bre '9"
29 a(osto. 'Q"
28
1
iuli0 • '9 1'
28 agosto. '9"
,80ehre. 19"
n\julio.. 19"
4 ochre. '9"
'\dicbr;'9"
MAJUNA •
Seed.a .IIIStraCClh, RldllmlatI
, elUDlS bnIS
ASCPSQ!
ClrcuJ.,. . Excmo. .sr.: Aprobando la propuesta for-
mulada .por el Director general de la Guardia Civil
con arreglo a la ley de '4 de lebrero de 190.,.
(C. L. núm. 28), el Rey (q. D. g.) se 'ha servido
conceder el empleo de segundo teniente de la Guardia
Civil (E. R~, a los sargentos del mismo cuerpo
comprendidos en la siguiente reJaci60, la cual, co-
mienza con D. Tomis Hoyas Mellado y termina con
D. José Morcillo Llanos, los cuales est~n declarados
aptos :para el ascenso y son los más antiguos' en su
empleo; 'debiendo disfrutar en el que se les con-
fiere de 1a efectividad de esta fecha .
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 5 de abril de 1918.
Se6aI'•••
R,lMI4II qtII • dbl
D. Tomás Hoyas Mellado, de la Comandancia del Sur.
» Gabino 'Martlo Garda, de la Comandancia de
Logrofto. i
© Ministerio de Defensa
D. Juan Molina Ar~valo, de la ComancÍancla de C6r·
doh. •
• Juan M~ndez Alc6n, de la Comandancia de Murcia.
» Alejandro Aclmo Gallego, de la Comandancia de
Albacete.
» Jo~ MorcUlo Llanos, de la Comandancia de Ba·
dajol.
Madrid 5 de abril de '918.-Marina.
Circu/Ju. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta
reglamentaria de ascensos correspondifote al mes ac-
tual, que el Director general de Carabineros remitió
a este Ministerio en ,.11 del mismo, el -Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato
e ingreso en dicho cuerpo, a 109 jdes, oficiales y
sargentos comprendidos en la siguiente relación. que
comienza conD. Manuel Morales L6pez -¡ termina
con D. Anselmo VilIar Alfonso, los cuales están de-
clarados aptos para el ascen*> y son los mh antiguos
en sus respectlvo~ empleos; debiendo dislmtar en
los que se les conlie~ de la efectividad que a cada
unO 'se asigna en la citada relaci60.
De real orden lo di~ a V. E. para sb conocimiento
y 'demb electos. Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid S de abril de , 9 I 8.
Se&Jr.• 2
o. '0. lI'6In. 76 () de abrD de 1918
S idem. 191S
5 idem 1918
5 idem 19 1S
S idem. 1918
S ídem. 1918
5 ,tlem . 1918
5 íd.. m 191&
5 ít1em 1918
5 ídem. 1918
21 ídem. 1918
2b ídem. 1918
S abril.. 1918
D. Manuel Morales López .•. Coronel .•••••.••.•.• r:~: m:zo. 1:
» Federico Michel Navarro. ldem.. .......•..•.• 26 ídem. 1918
» Gab. ie l Pujiula Dilme . •. T. coronel. ..•..•. .• 8 ídem. 1918
• Paulioo Suirrz Coitillo .•• ldem................ 26 ídem. 1911
» Luciano Bueno Gil ..... Coman&lote......... i idem. 1911
» Francisco Romero Rub ••. Idem................ 26 ídem. 1911
,. R..món LÓLJez AJvarrz ..... CapiÚJl.............. 8 ídem. 1918
• Hermeoegildo Garda An-
gel... . •.......•.. Idem •.....•...••••.
• Eugenio Nogueira Est~vez Idem .•..•.••...••.•.
• Igoado Grau Altea...... Ingreso•.••••.•..•
» Beroa~ Pérez Miguel.. ..er teniente (E. R.) •. J
• AOlooio Garda Fr.tn"ndez Idem (id.).....'••
,. Emilio de los lUOlI Asti&a-l1rraRa... •. . .• .. . ...• \ ogreso .••••••.•••••
• FUoclsco Peiteado Acena-
~lI J.- teniente (E. R.) ..
• TomAs Veg.ll Mauria •••.•. Idem (id). ,., •.••••
,. Ellt~ban Vallejo Fino .•.•• Idem Id l •..........
J AntoUn Hoyas bqulerdo.• Idf'm (Id.) ••.•••.•.•.
,. p, rfecto Cuadrado MuUn Idem (1<1.) •••••••••.•
» Ansellno Villn Alfonso•.. ¡Idem (id.) ••••••.•.•.
Bmpleoe
r. coronel. ..•.• '·om.a de ("astellóa •...•.••..••
)Iro ....•••• Idem de Zamora.. . .....••.•.•
:o,"an<1ante.... Idem de Estrpona ...•••..•...
Jtro . . .. ..•• Idem oe GuilJú.coa .•.•••• oo •••
::apitán ,dem de Hudva ..
:ltro • ••..•.. D,rf'cción general del Cuerpo .•.
I.n tenieote . .. Com.- de Huelca .•.••.••••..•
Otro.. • • • . . • • . Idem de AlIturi4tll .•••.••••..•..
Otro.••.••••••. Idem ...••...•.•.•.••.•••••...
Olro.. • • • . • • • •. Idem de L~rida .•...•••....••.
Otro ..•..••.•. Idem de Huelva. . • • • • •• ., .••
Olro • • . . • • • • •. Idf'm de CJ.diz. • •••••••.•.••
Olro . . . • . . • • •• Idem de AJmerla ••••••.••.••
Otro.. . • • • Idem de Pontevedra.. • ••.•..
Otro........ I<eg. de inCa Ser.allo, 69 •••••••
2." teniente
(E. R.) •..••. Com.- de Hut'sca •••..••••••.•.
Otro ~íd.) •.••.. Idem de Coruña .
I.er teniente.... ,Grupo de fuen~~ regulares indl-1 genaa de Mehlla núm•.2 " •••.
Sargento.. •.•. Com.- de Coruiia .••. " ••.••..
Madrill 5 de abril de 1918. MAJUNA
CUERPO AUXILIAR DE OfiCINAS MIUTAREi
,.
Exrmo. Sr.: Accediend.o a lo solicitado por los brigadas y
sargentos comprendidos en la siguiente relación, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer sean eliminados de la
escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo de Oficinas Mi-
litares. .
De real orden lo digo. V. E'l.ra su conocimiento y de-
m" ,fe·ctf·S. Díos ~arde a V. . muchos años. Madrid 5
de abril de 1918.
MAIUHA' "
Sci\orn Capitanel ~ener.les de la primera, tercera, lexta y
I!pltma regiones fOell(ral en Jefe del Ej&cito de Espala
en Africa.
-
actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con~r
el ingreso en el C~rpo Ecle5ástico del Ejército,
con el empleo de capellán segundo y efectividad
de esta feoba, a los aspirantels aprobados en las
últimas o~,iciones D. ¡O'aua"tino Velasco Cabezal y
D. Ezequiel Matla Vega, ambos residcnus en la sép-
tÍlrul región. •
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y -demás efectol. Dios guarde a V. E. muchos aftOll.
Madrid 5 de abril de 1918.
Seftor..•
R,'.d611 qu .. cit.
BrI.adaa
loé lpal Martfnez, del relliRliento de Inf.ntnfa ~lIa, 33.CIlÓmmo Oa16n Mullo%, efel regimiento de lafartena Bur-
gos, 36.
Valelln Oonúlu Ubierna, del tqimiento de Inf.nlerla Oui-
p4zcol,53.
Bernardo Rodri¡uu SquI, del batallón de Cazadores Arlpi-
les. 9.
Simón Arredondo U1aro, del rqimiento de Artillerfa a CI-
ballo.
Pedro Mesqulda Rosclló, dd grupo de fuerzas regulares in-
c1fgeDu de Ceuta, 3. ,
Sarceato
n-niel Rodriro Madas, del regimieuto de lafaDterfa Astu-
riu, 31.
Madrid 5 de abril de 1918.-MariDI.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el
capitán de la Guardia Civil D. Loreazo Ucelay Fi-
gueras. destinado a la Comandancia de Zaragoza por
real orden de 18 del mes próximo pasado (D. O. n6-
mero 63). contin(¡e p~stando IWI servicios, en co-
misión. en el Colegio de Guardias jovenes (Secci60
lnlaata Maria Teresa), huta la termloacic1a de los
ex!menes del presente' cuno, sin ser baja en su
nuevo destino de plantilla, con arreglo a lo pre~­
nido en el artfculo 22 del real decreto de 1. Q de
junio ele 1911 (C. L. aiun. 109).
De real ordeD lo digo a V. E,. para su conocimieoto
y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de abril de 1918.
CUERPO ECLESIASTICO DEL EJERCITO
ClrclÚM. ExaDO. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el ·Provicario general Cll$trense Cn su escrito de 2 del
SeAor Director general de la Guardia Civil.
Seftores C~pitana geDerales de la pl'Unera y ,quinta
regioDes e lateneotor civil ele Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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~o. Sr.: El Rey 'q. D. l.) se ha IUYido disponer que
JOI jdes y ofióales que se relaaonan a contiDuaci6n, pueD a
ejercer les car¡os que se Jes lCiIalan, ante 1..comisionesllÜl:-
tu de reclutamiento que tambi~ se indican.
De real orden lo dilo a V. ,1:.. para IU coaociariento J de-
Ah '11
... deda Die» pude a V. 1:.. muchos dos. Madrid S
*üd1 de J9JI.
MAaDrA
Seftorca Capitanes ¡enerales de la primera J quinta reaiones
J de Baleares.
........
.....
.o..p.. CI_ .olla.aa ea,....u.4.....,-
Sanidad Mil. MEdico l.·... O. Antonio Monulvo Melero•......••...••• Vocal de la Comisión mixta.de Guadalajara.
loDa Toledo. T coronel .. » AodrEa Lópu Lomo..........••••...••• Idem d~ la de Toledo.
Sanidad Mil. M~dico l.·... » Luis Sancho utaliD ..••.•.•...•.....•.• Observación ante la Comisión mixta de Zara-
Jt.eg. hsíante
gOla.
daPalma . Comandante. » Juan ColJ Fuster .••..•.•.••....•..•... ,. Deler:ado ante la Comiaión mixta de BaleJres.
Madrid S de abril de 1'18.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitad. por el primer te·
niente de Carabineros, con destino en la Comandancia de
Huesca, O. Luis Diez Montero, el Rey (q D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 26 de marzo
próximo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.- Angela Martlnez Pérez.
De real orden lo digo a V. f. para su conocimieato y Ik-
mú efectos. Dios guarde a V. 1:.. muchos aitoe. Madrid 5
de a~ril de J918.
MAaIN,.
Seí\or Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Señores Capitán llcneral de la quinta rt¡i6n '/ Director gene-
ral do Carabineros.
-
RECLUTAMIENTO Y RDMPI:AZO DEL EIERCITO
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por el
soldado de la sexta compatUa de tropas de Sanidad
Militar, Jo~ Revuelta Morante, y acogido a 101 be-
neficio. del articulo z67 de la loy de reclutamiento,
en IOlicitud de que te le autorice para Optar a loa
del 268, el .Rey (q. D. g.' .e ha servido desC'ltimar
dicha petici6n, con arreglo al arto 276 de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem4. efectOI. Djos guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 4 de abril de 1918.
~,.
Se60r CapltÚl geD~ral de laprJmera región.
--
E)ICDlO. Sr.: Vista la Instancia que V. E. remiti6
a cite Ministerio' en 1 1 del mes pr6ximo pallado,
promovida por D. Eduardo Fin04ltres MoreH, vecino
eSe Ager, provincia de Urida, ea solicitud de que le
8l&tIOrlce a su hijo JoK Finestre. Fosch, soldado del
. relrimieDto de Infanteri& AldDtara DluD. 58, Y aco-
gido a 10, beneficios del articulo 267 de la ley de
reclutamiento, pata que pueda optar a los del 2611,
,. que se le destilie a la tnigada de tropu de Sui-
dad 'Militar, el Rey (q. D. g.) se Aa senldo dcseIltimar
dicha 'petición, con arregfo al articulo 276 de la
citada ley y real oldea de 21 de diciembre 6ltimo
(D. o. ndm. 288). . .
. De real ·orden 10 digo a V. E. para la cOIIOCimieoto
r. 'demáa efectos. Dios guarde--. a V. E. muchos aftoso
Madrid 4 de abril de 191'8.
MA&IlfA
Seftor 'Capitin gene~l de la cuarta regi60. •
Excmo. Sr.: Vista la instan~ que V. E. remit~
_ ate Ministerio ea 14 del mes ~o. pro-
(9 vII ms eno de De ensa
movida ~ el soldado del regimiento de Infanter~
Navarra núm. 25, Armengol Nimbo Coll, en solici-
tud de que le sean devueltas 7 So pesetas de las l.~oo
que ingresó para la reducción del t~PO de servicio
en 'filas, por tener concedidos los bateficios del ar-
ticulo ·271 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey .(q. D. g.) se ha servido disponer que de la's
1 .000 pesetas depositadas en la Delegación de Ha-
denda de la provincia de Lérida, se devuelvan 750,
correspondientes a las cartas de pago nWneros 235
Y4, exped~s en 31 de diciembre de 1914 y 27
d,e 'Septiembre de 1916, respectivamente, quedando
satisfecho, con las 2 SO restantes, el total de la cuota
militar que sedala el articulo 267 de la referida
ley; 'debiendo percibir la indicada' suma el individuo
que 'efectuó el depósito o la ~rsoDa aJlOderada en
forma 'egal, según dispone el arto 470 d~l reglamento
dictado 'para la ejecución de la ley: de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'l dem41 efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aftoso
Madrid 4 de abril de 19 18.
Mf.au'A
Seftor Capltb general 'de la cuarta reg~.
Seftorel Intendente general militar e Interventbr civiJ
de Guerra 'Y MarIna y Idel tProtecto"'d.o en Marruecos.
ExclDO.Sr.: Vi,ta la instancia promovida poi' don
Franciaco 'FerMndel Vt&quel, vecÍDo 4e ee., pro-
vincia 'de Orense, en solicitud de que le sean devuelta'~
la. 'I.S00 pesetas que deposit6 en la Delegaci6n de
Hacienda de la citada provincia, según carta de pago
n6mero '66, elt~dida en z6 de noviembre. de 1911,
para redimir del servicio militar actiYo a IU hijo
Pedro 'Fem4ndel Alonso, alistado para d reemplazo
de ~Icho afto por la lOna de o.rcnse IlWn. S2; te-
niendo ~n cUCllta lo prevenido ea el artfculo 17 S de
la 1ey de reclutamiento de '11 de julio de rUs, mo-
dificada 'por la de 21 de agcelO de r 1196~ el Rey
(q. 'D. g.) se ha eervldo resolver que we devuelvan
las 'l. SOO peeetas de referencia, las culea percibin\
el individuo que efectu6 el depósito o la penana
apoderada ~n ·forma legal, aegÚD dispone d arto 189
del reglamento dictado para la ejec1aci6D de dicha ley.
De real orden 10 digo a V. E. para au cooodmieolo
.,. dems efectos. Dios guarde a V. E. mucb$ aftoso
Madrid 4 de abril de 1918.
.M.unrA
Sdior Capi& general de la octa.. región.
Se60res Intendente general militar e InterventOr civil
'de Guerra 'T Marina y del >Protectorado en Marnaecos.
.. 0. .... " 611 ........
PARTE NO OFICIAL
jI.Dcisci6n Senél1ca de SantlagD.
CUAR.TO TlUIlESTRE DE 1917
Mori.leato de 1000dos.
15
--
PeNtaa e«au... e.... ...... "."dwoe
llecauldO en octubre.•••••••• 9·31h eo Pagado a 1011 herederos de 15 aoc:iOIl fa-
Idem oo.,iembre•••••••••••. 8.862 00 11eádOl •••• , •••• , ••••• e._ •••••••• 27.018 eo
Idem ea diciembre ••••••.••••• 9. 01 5 00 ~ueldo del eacribieDte en el trimeatre. ISO 00
Idem del c:obrador en Id ............. 60 00
Gutos de eac:ritorio en el idem....... ]0 00
T.ttll••••••••.••••.. 27. 258 00 TtllaJ •••••••••••••••• .... 27.258 .0
\
Madrid 19 de febrero de 1918.
Z1 c:apl&6D "',.ro.
SiJMtDadút.
latem.•••
a Teniente Coronel 8eere&&rlo;
S_fUI OUpa".
V.-B.-
m :a.aeral ~4eDte.
He,.,."•.
NOTA Emten en ata Asoc:iación mil ~etall a diaposición de los herede:,oa de.D. Luis lilfcues.
Cllfltldadea abonadJIs a los hertdtro. dt los .tllorts sodoslalltcldos qut se aprtsan, tn ti"! trlmeatrt tú 1917.
".U-:C be· ~!poade'_11 Uq1l14.... ~1I'pOIQa. IItoitroa el u"',,-.,- lUIUI•• ' ., peren•••
-
.-.... .-_. ota.
OCTUBRE
Comte. (Il.o). D. Nlc:olú Roca FernAndea••.••••••••••••.•••• 1 000 1.801 20 laUc:la.
Otro ....... • Domlnl'!' Rlveoro e.alfO ••••••••••.•••••••• 1.000 1.80s 20 ..lmIDal.
Capittn Id.). ~ Tomú Socaa.u Navarro •••••••• • •..•••••• 1.000 1 801 20 IRtialO·
Caplttn ..••• Andr~aHerrero del Curral .•••••••••••••.•• 1.000 1 801 2e er·
Tente.(R..) •• • Ovldlo Viejo B.lbuenl •...••.••••.•••••••• 1.000 1.101 2el AtOctad6D.
NOVIEMBRE
T.c:or.~.,. D.{f PO,.. G............................. 1.000 1.801 2e Jdem.
Coate.(Id.): • oaquln Bermejo Pedrero •••••• • •••••••••• 1.000 1.801 20 .deaa.
Tate. (Id ). • ullAo Arb#a Ariamencli ••.••.•••.•••••••••• 1.000 1.10. 2Cl ~elD.
Otro ...... • qo Brocado Alc60 11 11 11 • • •• • ••••••••••••• 1.000 1.101 20 IdDtan.
Prot. veLO •• • AnUIIIlo Bercuic:eo Femndes •••.••.•••••• 1.000 1.'01 20 AlIOCiaei6a.
D1CIKMBRE
Comte. (R.8). D. Aoteol. Lineros Buren 11 • 11 •• 11 • 11 • 11 ••• 11 • 11 •• 1.000 1.10. 20 delD.
()tro 11' ••••• • ManUlo Medioa Nieto••.•••••••.••••••••••• 1.000 1 le. 2. R.ey.
Otro ....... » tOÓO de Cutro Serón ..••.••••••••.•••••••• 1.000 ••10.' .... too
Capltta ..... • O~DO I...cSpeJ R"- ... 11. 11 •• 11 • 11 11 11 ••••••••••• 1.000 1.801 2
Collwuiante. • uia Rodricues llarquina J CauJa...... oo.... 1.000 1.80. 20
TlJtttl• ••••• 11 ••••• 11 ••••• 11 ••• 11 ••• 14·000 2'7.0.8 1-;0
Madrid 19 de lebrero de 1911•
. JIl 'IWha&e Oo-a.........
S--10UNa.
© Ministerio de Defensa
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&tfortS sbcios lalfuidos tn tI mts dr'tntro. CuYas C'rIotas st Md1r TeCQudando,)I ClUItldadt1l ptrclbidas po, sas hutduos.
••'''po Ncbo\
_ e-pe. que ~dalOll el Ul\ldpo'
P..eLU
-General de b:-igada ••.••.
Otro .
CapillD (retirado) •.••••.
T. coronel (fd. ). . •••.••.
COlDUldante (il1.) ..•••••.
Excmo. Sr. D. Mariano Prestam~roP~rez.•.•• :.
• •• Aodrh Huerta Urrulia .••.••• "
D. Narciso Buendfa Lumbreras. • •. • ••.....•..
• Miguel PiDa Ríos •.•...••••••••.•••.• • ••.
• Francisco Rivero González ••...••.••...••..
T,tal... . ..
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5. 000
Escu~laEquitación.
~Imansa.
S.. ntll'go.
"lfonsl) XII.
Victoria l!;u~eDia.
Madrid 18 d~ f. brero de 1918.
El Tlloleo&e CorooellleeNC.no,
Samuel Olí"a".
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